Nagy vig operette 3 felvonásban - irták: Valnos és Leterrier - forditották: Evva és Fáy by Komjáthy János (színházigazgató)
mDon Hermozo Pieraíes de Calabazas herezeg, 
Portugália első minisztere — —
Don Brazero, "felvas kormányzója —
Migael, ház- és udvarmester j— —
Don Degomez, Brazero bizalmasa —
Manola -  — —
Beatrix — — —
Gonzales, Brazero inasa —
San ehette, korcs márosná — —
Kristoval, csaposlegény — —
Dolores,
Pepita egy éjjeli mulatóhely vendégei
S Z E M É L Y E K :
0  Anita
Foliinus Aurél. U lnez
Békéssy Gyula. H Speranza ) egy éjjeli mulatóhely vendégei
Búbos Árpád. 0  Katana
Pöspöky Imre. U  Medina
Szende Anna. * y  Ántonio
Kállay Lujza. M Pedro
Kiss Pál. □ Pablo
Szabó Irma. q  Juan
Beczkóy József. H Egy katona














Férfiak, asszonyok. Diákok. Leányok. Apródok. Alguazilok. Történik Portugáliában. Idő: XVII-ik század.
Folyó szám 49.
Csütörtökön, 1896.
Bérlet 36 szám. 
páros.
november hé 12-én:
Nagy vig operétte 3 felvonásban. írták; Yanlos és Leterrier, fordították: Evva és Fáy. Zenéjét szerzé: Lecocq.
muciin VÁROSI SZÍNHÁZ.
H ely á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4  forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). II. em. páholy 6 korona (3 frt). I. rendii támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V — X. sorig 2 korona (4 frt). Ili. r. támlásszék X I—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80  kr 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér \60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40  kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)._________________
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  1 0  é r á ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u 3 —5 -ig  válthatók a színházi pénztárnál.
f f T ’ Esteli pénztárnyitás 6 órakor,
JHLeaBdLete Ejlc*:**.
Holnap pénteken, 1896. november 13-án bérletszünetben leszállított helyárakkal:
AZ ARANYEMBER.
Szinmü 4 felvonásban, irta: Jókai Mór.
Műsor: Szombaton: Csak párosán (vígjáték-újdonság, itt  először.) Vasárnap délután: Gyerek asszony (énekes nép 
színmű,) ] este: 1000 év (nyolezadszor.)
j a t l i y  igazgató.
Nyomatott a vám kóimyriiy0Hd^4b4n.- 1133. (Bélyegátalány fizetve.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
